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SPRING COMMENCEMENT 1976 
Friday / May 21, 1976 / 10:30 a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
Pre-Commencement Concert 
ST. CLOUD STATE UNIVERSITY 
WIND ENSEMBLE AND CONCERT CHOIR 
"OUR UNITED STA TES MARCH" . ................. By Frank Ventre 
"Fl RST SU /TE IN Eb,, ........................... By Gustav Holst 
"MARCH: OMEGA LAMBDA CHI" . ................. By Charles Ives 
"SECOND SUITE INF" . .......................... By Gustav Holst 
"ALLELUIA SURREXIT DOM/NUS" ............. By Jacquet da Mantua 
"BRIGHT CANAAN" ..................... Arranged by Shaw/Parker 
"EV'RY TIME I FEEL THE SPIRIT" ................ By William Dawson 
"WE, THE PEOPLE" . .......................... By Richard Maltby 
SAIL FORTH 
By Francis/. Pyle 
Sail forth - steer for the deep waters only, 
Reckless O soul, exploring, I with thee, and thou with me, 
For we are bound where mariner has not yet dared to go, 
and we will risk the ship, ourselves and all. 
0 my brave soul! 
0 farther farther sail! 
0 daring joy, but safe! are they not all the seas of God? 
0 farther, farther, farther sail! 
(From Walt Whitman's "Leaves of Grass") 
UNIVERSITY HYMN 
Words by Amy Dale/ Music by Harvey Waugh 
Conducted by Harvey Waugh 
Sing to Thee our Alma Mater, 
High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, 
Symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, 
Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
By the river's flowing waters, 
By its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, 
Thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, 
Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, 













CONFERRING OF DEGREES 
GREETINGS FROM THE 









* Audience please stand 
CHARLES j. GRAHAM, presiding 
"CROWN IMPERIAL" 
A coronation march by William Walton 
"AMERICA, THE BEAUTIFUL" 
By Samuel A. Ward / Carmen Dragon 
"SAIL FORTH" 
By Francis J. Pyle 
WENDELL R. ANDERSON 
Governor of the State of Minnesota 
LOWELL R. GILLETT, 
Acting Vice President, Academic Affairs 
JAMES MARMAS, College of Business 
KENNETH AMES, College of Education 
H. BERESFORD MENAGH, College of Fine Arts 
ALFRED LEASE, College of Industry 
ROBERT WICK, College of Liberal Arts and Sciences 
VERNON LUDEMAN, School of Graduate Studies 
LUTHER BROWN, Learning Resources 
CHARLES j. GRAHAM 
President 
FRANK CHESLEY 
President, State University Board 
MICHAEL KEABLE 
Class of 7 965 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh / Amy Dale 
"THE MINNESOTA MARCH" 
"GEORGE WASHINGTON BICENTENNIAL MARCH" 






Health, Physical Education and Recreation 
R. DENNIS LAYNE, Director 
STEPHEN R. FULLER, Director 
PHILIP BEHR, Geography & Earth Science, 73 years 
AUDREY CRAWFORD, Elementary Education, 27 years 
PAUL McCALIB, English, 7 2 years 
M. E. VAN NOSTRAND, Pyschology, 27 years 
4 
Associate in Arts 




*KATHLEEN ANN CASEY 
Mendota Heights 
DEBBIE ANN CHRISTENSEN 
Bloomington 
JODY M. COLLINS 
Waseca 
DANA LEE DANIELSON 
Benson 
**MARY GRACE FEELY 
St. Paul 
*SHARON ANNE HARTLEY 
St. Paul Park 
*ROXANNE MARCELLA HOLMAN 
Sauk Centre 
LOUISE THERESA HOLMES 
St. Pau I 
KATHIE JO HOWARD 
White Bear Lake 
*PATRICIA JEANN HUGHES 
Plymouth 
PATRICIA MARI E JANSEN 
Plymouth 
*DEBBIE LEE KRON 
St. Cloud 
*DEBBI KAY LIND 
Navarre 
*DIANE KAY MESCHKE 
Worthington 
**JACQUELINE JEA N MILLER 
St. Cloud 
MARY JOANN E SCHM ID 
Excel ior 
*JOHN W. SWENON 
St. Cloud 
LUISA MARIA VALDOV INOS 
Mlnneapolls 
GWEN LI ZABETH WILLIS 
Brainerd 
•SCHOLASTIC HONORS 
**HIGH SCHOLASTIC HONORS 
Associate in 
Elective Studies 
CHERYL ANN KRAGENBRING 
Atwater 
GLENN ROG ER LUND 
St. Cloud 
*THOMAS JEROME WARNER 
Mora 
Associate in Science 
EDWARD JOS PH GISL ER 
St. Cloud 
DAVID H PANY 
Montgom ry 
SUSAN KAY SALLBLAD 
Crystal 
*DUAN E KENN ETH SIGRIST 
Pine Island 
Bachelor of Arts 
JOHN CLYDf ADAMS 
St. Clt)Yd 
~LL~N LYN fH L~ 
~)miltlor 
DAVID MN FORD ALL!MlN 
Lit~hfl@ld 
**DAU THOMA - ANDrn -oN 
mRlm 
*MlfCl=UH=l R AiNC~RjON 
WI •rnfliln R pid , Wi ~ n ·in 
RICHARD UG~ N~ ANDtUWi 
Coh:1mbla H@iiht 
DEBRA MARY ANGULSKI 
Avon 
**PATRICK WILLIAM ARMSTRONG 
Minneapolis 
*NANNETTE L. OLMSTED AYLWARD 
Brainerd 
* CHARLES PIERRE BACKES 
Cold Spring 
MARY KAY ANGULSKI BAGGENSTOSS 
Albany 
* CANDACE ANN BARTHOLOMEW 
Wells 
JEANNE M. BEDARD 
Brainerd 
* CYNTHIA LOUISE BERANEK 
New Ulm 
** DIANE MARGARET BIAS 
Holdingford 
* PAULINE ELIZABETH BLONIGEN 
Cold Spring 
BRUCE NORMAN BOEHNE 
Parkers Prairie 
HARRY ALAN BOLKCOM 
Fridley 
* DAVID FR EDERICK BOSCH 
Crystal 
* WILLIAM J. BOYLE, JR. 
St. Cloud 
* * NANCY MARGARET BRUM 
St. Cloud 
LOUIS ARTHUR BRUNCKHORST 
St. Cloud 
JANICE ANN BRYAN 
Edina 
RONALD GERALO BUERSKEN 
Sauk Rapids 
TODD D. BUNDE 
St. Paul 
* NEIL ERVIN BUSACKER 
St. Cloud 
*SCOTT VINCENT CAMPBELL 
Faribault 
*JILL ANNE CHENEY 
Marion, Indiana 
**MARY LEE BERGLUND CHRISTENSEN 
Cloquet 
*BERNARD CHEUK-KUEN CHUNG 
Kowloon , Hong Kong 
SHARON DARLENE CLAIR 
Fridley 
*JAMES THOMAS COLEMAN 
Austin 
* *MICHA EL ST EVEN CONDE 
Srring Lak e Park 
** NANCY PATRICIA CORBIT 
Worthington 
* DANIEL LLOYD COTE 
Liberty ville , Illinois 
ROB ERT B. CRARY 
Little Falls 
TIMOTHY JAM ES CROWE 
White Bear Lake 
JOHN W. D ECK E R 
Cold Spring 
PAMELA THERESA DEDRICK 
Burnsville 
MARK HUNTER DENTON 
Brookings, South Dakota 
DANIEL ALBERT DESAUTELS 
Gold en Valley 
* DAWSON WAYNE DEUERMEYER 
Kimball 
RUDOLF OSCAR DIETHELM 
Buf falo 
** SUSAN HARTJES DOHERTY 
L1t cnfield 
GERALYN L. DOLS 
St. Cloud 
MICHAEL DENNIS DOWNEY 
Minn eapolis 
* BRIAN LEE DRAVIS 
Detroit Lakes 
LINDA BARBARA DUNN 
St. Cloud 
* JULE M. EMERSON 
Hibbing 
GARY DAVID ENGBLOM 
Robbinsdale 
*STEVEN MICHAEL ERICKSON 
Lake Lillian 
DAVID GERARD ERIE 
St. Cloud 5 
SUS A N KAY FALLON STEVEN EDWARD IMGRUND 
Minneapolis Brainerd 
**CYNTHIA LOUISE FASHANT DOUGLASEARLJANDRO 
Brooklyn Park Minnetonka 
DAVID J. FEELA REBECCA LYNN JANES 
New Brighton Faribault 
**DENNIS V. FOX **BEVERLEY FLORENCE JOHNSON 
Minneota Foley 
*DARRYL ANTHONY FRICK MARY PATRICIA JOHNSTON 
Annandale Hastings 
*KIM GARMAN *SEOU D M. KAI ROUZ 
Willmar Beirut, Lebanon 
**JOHN WESLEY GEARMAN WILLIAM MARTIN KALTON, JR. 
Roseville Milaca 
KEITH PAUL GILBERTSON CHARLES EVERETT KAMPA 
Montevideo St. Cloud 
DAVID SCOTT GOLDSMITH CHARLES ROBERT KANEY 
St. Cloud Freeport, Illinois 
**LONNIE GEORGE HAASE JAMES EDWARD KANYUSIK 
Bloomington St. Cloud 
**CAROLJEAN HAL TVICK F. BRADD KELLOGG 
Buhl Mound 
ALAN MERRITT HAMPER KATHERINE M. KENNEDY 
St. Paul St. Cloud 
*TERRY JODETTE HANSON *DUANE EUGENE KILEY 
St. Cloud Holdingford 
JEAN DEANN HEDREN GARY F. KLAPHAKE 
Olivia Melrose 
JOANN ROBERTA HEEN **MARK JOSEPH KLEIN 
St. Cloud St. Cloud 
GORDON WAYNE HEITKE *DAVID BRUCE KNOTT 
Mora Trenton, New Jersey 
** JACQUELINE M. HENKEL **VALERIE M. KRUGER 
St. Cloud Litchfield 
*GARY R. HERBST *STEVEN ROBERT LANDGRAF 
Bloomington Roseville 
*RANDALL E. HERGES WILLIAM GEORGE LANG IV 
Melrose St. Cloud 
**MARION ROSE HEYING KU RT KARL LAU REIT 
Waite Park Minneapolis 
*PATRICIA MARIE HOOLIHAN **SHA RI JANE LEASE 
Grand Rapids Worthington 
GREGORY LEE HOWE TERRENCE ALAN LEE 
St. Paul Plymouth 
*MILDRED MARIANNE HULS JONATHAN RAY LIEBSCH 
6 St. Wendel Upsala 
*ANN LOUISE LINDGREN 
Austin 
MIKE JOHN LINDSTROM 
Minneapolis 
JUDY ANN LOECK 
Balaton 
**ROBERT CHARLES LONG 
Beloit, Wisconsin 
*WARREN HARLAN LUEDTKE, JR. 
St. Cloud 
JEROME WAYNE MAGNUSON 
Grove City 
**BRADLEY S. MAKELA 
Virginia 
* JAMES E. MALM 
Alexandria 
KATHLEEN FAE MALONEY 
Detroit Lakes 
* RONALD JOSEPH MAROTTE 
Little Falls 
*REBECCA ANN MARTH 
Herman 
KRISTINE LOUISE MARTINSON 
Anoka 
*CLINTON LOWELL MATSON 
Owatonna 
*FRANCIS JOSEPH MCCANN 
Eden Valley 
PAUL JON MCCANN 
St. Cloud 
*GREGORY ALLEN MCGILLIS 
Detroit Lakes 
SUSAN K. MCMANIGLE 
Wadena 
DONNA LEE MCQUEEN 
Marietta, Georgia 
*COLLEEN LYNN MEIER 
Edina 
DALE RICHARD MILLER 
St. Peter 
*EVAN WM. MONSON 
San Diego, California 
*DEBORAH EILEEN MORGAN 
Virginia 
GERALD THOMAS MOSCATELLI 
Chisholm 
MICHAEL WAYNE MOTT 
Onamia 
*DIXIE MARIE MOUL TON 
Rochester 
*JANE ELIZABETH NELSON 
Cambridge 
**SHIRLEY MAE NELSON 
Albert Lea 
**PAUL ROMAN NIES 
Sauk Rapids 
*THEODORE JOHN NOTHOM 
Durand, Wisconsin 
*SHARON LYNN OBERTON 
Randall 
DONALD GORDON OLSON 
Roseville 
CYNTHIA ANN O'NEILL 
New Hope 
*PAUL DENNIS OSMUNDSON 
Litchfield 
STANLEY MICHAEL PAKULLA 
Crystal Lake, Illinois 
JAMES DOUGLAS PEARSON 
Faribault 
*KAREN HELEN PECHACEK 
Willmar 




*ALICE M. PEPIN 
Long Prairie 
* CLAIRE WILLIAM PETERSON 
Braham 
**DWIGHT WALLACE PICHA 
Eden Prairie 
JEAN MARY POHLKAMP 
Pierz 
PATRICIA MARY POHLMANN 
Melrose 
*TIMOTHY G. POLIPNICK 
Sauk Centre 
GARY JOHN PROPECK 
Sioux City, Iowa 
**RICHARD JAMES PURDES 
Minneapolis 7 
8 
*ALFRED FRANKIE RAMLER 
Paynesville 
I LO KA YE RAUCH 
Pierz 
TIMOTHY JOSEPH REARDON 
Clontarf 
STEVEN DAVID REEDSTROM 
Anoka 
GEORGE BERNARD REISDORF 
St. Cloud 
DEBORAH HELEN RICKE 
Canby 
*ALANJ.ROEPKE 
St. Louis Park 
JOHN CHARLES ROHR 
Wadena 
THOMAS ALVIN RONNING 
North St. Paul 
**HERBERT LAWRENCE ROSENBERG 
St. Cloud 
*THOMAS JOHN ROSENTHAL 
Brainerd 
JOHN ALEXANDER ROSS 
Long Lake 
**MICHAEL JACOB RUPRECHT 
Eden Valley 
*ROSANNE THERESE RYBAK 
New Brighton 
*THOMAS R. SCAVO 
Minneapolis 
*JEFF A. SCHAFER 
Bellechester 
**SHERYL M. LEE SCHMID 
Princeton 
*JULIE KAY SCHOENECKER 
Bloomington 
BERNARD JAMES SCHREINER 
Cold Spring 
*MARGARET JEAN SCHUSTER 
Lake City 
*PAUL ALBERT SCHWEIZER 
North St. Paul 
EMY WERKMEISTER SEAMAN 
Minneapolis 
**MARK RANDALL SELINE 
Mora 
*GERALD LAWRENCE SELLARS 
Cloquet 
JONATHAN VINCENT SELLS 
Chaska 
*DAVID W. SENST 
Rochester 
**DOROTHY KAREN SEVLIE 
St. Paul 
* DEBORAH SUE SHER 
St. Paul 
*CRAIG ROGER SHIRK 
Bricelyn 
*LORETTA JULIA SIMONET 
Stillwater 
LARICE KEITH SING 
Gibbon 
*STEPHEN C. SLOTH 
Anoka 
**RUTH A. SMITH 
Worthington 
**CRAIG DEAN SORENSEN 
St. Cloud 
SHARON JEAN STARKMAN 
Ely 
*LOIS NORHA STEICHEN 
Embarrass 
**THOMAS JOHN STEICHEN 
Litchfield 
*PERRY DEAN STENZEL 
Blue Earth 
*VICKI M. STEWART 
Litchfield 
*MARK WADE STONE 
Rogers, Arkansas 
**SHARLEEN GAY STUELAND 
Brooklyn Park 
*EDWARD FRANKLIN SULLIVAN 
Brainerd 
**LEON CHARLES SUNDSTROM 
Virginia 
DAVID JOHN SWENKE 
Goodhue 
DALE GREGORY THIELEN 
New Munich 
*JOHN ROBERT THOMPSON 
Little Falls 
NANCY MARIE TH REINEN 
Grand Rapids 
*DANE WILLIAM TITTMAN 
Tower 
*DENNIS WAYNE TOMHAVE 
Fergus Falls 




DENNIS WARREN VINGE 
Richfield 
GREGORY L. WEBSTER 
Anoka 
*SUSAN CATHERINE WEISZ 
Bloomington 
*BRUCE WAYNE WHITE 
Plum City, Wisconsin 
*THOMAS BERNARD WIESER 
Hokah 
KENNETH ANTHONY WINDSCHITL 
Comfrey 
JOHN EDWARD WITTKOPP 
Worthington 
LAWRENCE EARL WITZ 
Minneapolis 
ALAN VINCENT WOJCHOUSKI 
Big Lake 
STEVEN P. WOODWARD 
St. Cloud 




**JEANNE CATHERINE YOUNG 
St. Cloud 




MARK CORRIE ZIEMER 
Long Prairie 




*JULIE ANN BECK 
Worthington 
** JOAN MARY BERNARD 
Hibbing 
*PAUL DONALD BORSCHEID 
Buffalo 
**DAVID JEROME CHESNEY 
Richmond 
*GLORIA MARIE MONAHAN EBACHER 
St. Cloud 
**NANCY COBORN FANDEL 
St. Cloud 
MARY BETH FREEMAN 
Oelwein, Iowa 
*STUART ROSS HARDER 
Delano 
BETH CORAL HAUKEBO 
Moorhead 
*BARBARA R. BRIGHT HENEAGE 
Clearwater 
*ROBERT GUSTAV HEROLD 
St. Cloud 
**THOMAS LEE HYNES 
Blue Earth 
GARY STEVEN KEPHART 
Wellsville, New York 
LEWELLEN ELIZABETH KLEIN 
Preston 
* JUDITH MAXINE KU KUK 
International Falls 
*KATHLEEN MARY NEATON 
White Bear Lake 
DENNIS CHARLES OLSON 
Clear Lake 
MARCIA ANN PAULSEN 
Finley, North Dakota 
MARK LESLIE PEARSON 
Cosmos 
CHARLES HENRY PETERS 
Austin 9 
10 






DONALD JOSEPH ROEDER 
Willmont 
*DAVID PAUL SARAZIN 
Cloquet 
*DAVID ORIN SUNDAL 
Austin 
**MAUREEN FRANCES TOWLE 
St. Paul 
WALLACE ROGER WESTERBERG 
Brooklyn Park 
*THOMAS ALPHONSE WIESNER 
St. Cloud 
Bachelor of Music 
**LYNN DIANE OLSON 
Heron Lake 
Bachelor of Science 
*DEBRA ROSE ADEMA 
Princeton 
MARY ELIZABETH ALBERTS 
St. Paul 
**BECKY SUE ALLYN 
Red Wing 
MICHAEL ALAN AMUNDSON 
Byron 
*LOUISE MARIE ANDERSEN 
New Ulm 
BRADLEY BLAINE ANDERSON 
Mound 
**DEBORAH LOUISE ANDERSON 
St. Cloud 
*DORIS FERN HENGEVELD ANDERSON 
Willmar 
**FREDERICK DANIEL ANDERSON 
Bethel 
JEANNINE DIANE ANDERSON 
Richfield 
JUDY LEA ANDERSON 
White Bear Lake 
*MARY KAY ANDERSON 
Roseville 
*RICHARD ALLEN ANDERSON 
Grand Rapids 
*ALAN ROGER ANDERSTROM 
Atwater 
*THOMAS ROSS ANDLER 
Clear Lake 
**MARILYN FAY ANFENSON 
St. Cloud 
RICHARD MARK ANFENSON 
St. Cloud 
* JOAN MYRA ARNOLD 
Eden Valley 
STEPHEN RAY ARNOLD 
Austin 
SUSAN ANN ARNOLD 
Rochester 
*LINDA RUTH ARONSON 
Ellendale 
*ROBERT ALAN ASUMA 
Iron 
*PAUL ALAN BACKSTROM 
Brooklyn Center 
EV ALEE AVONNE BAKKE 
Litchfield 
*CAROL ANN WICHMANN BARES 
Sauk Rapids 
RANDALL DAVID BARNES 
Appleton 
**KAREN L. BARNHART 
Rochester 
**LEON ERWIN BARTHEL 
Elk River 
CATHERINE MARY BASTIEN 
St. Cloud 
LAWRENCE DOUGLAS BAUER 
Anoka 
*JEANNE B. BAUMAN 
Delano 
LOUIS HENRY BEEHLER 
Fair Haven 
DEANNA DERR BENSON 
Sioux Falls, South Dakota 
SANDRA LYNN MARTIN BENSON 
Anoka 
STEVEN ALVIN BENSON 
Hutchinson 
LAWRENCE ALAN BERG 
North St. Paul 
**WAYNE DOUGLAS BERG 
Bloomington 
*LINDA MAE BERGER 
Clear Lake 
JULANNE KAY BERGSTROM 
Becker 
BRUCE LEE BERHOW 
Webster, South Dakota 
**PEGGY ANN BERNARD 
Hibbing 
JAMES BENEDICT BIRCHEM 
Little Falls 
*DIANE CLARICE BLONIGEN 
Bowlus 
**LORI ANN BOETTCHER 
Gibbon 
**DIANNE JEANNE BOTTKO 
Robbinsdale 
BEVERLY JEAN BRAKKE 
Rochester 
*STEVEN LAWRENCE BRAUSEN 
Annandale 
JANET ADELE BREWSTER 
Austin 
*CAROL ANN BRIGHT 
Bayport 
* JANICE ELIZABETH BRINKMAN 
St. Cloud 
**BARBARA JEAN BRISTOW 
Pine River 
*ELLEN PAULA BRITZ 
Lynd 
ANNETTE RENEE BROCKBERG 
Pipestone 
**PATRICIA LOUISE BROKER 
Cass Lake 
**DOUGLAS ALLAN BRONSON 
Hopkins 
*PHILLIP ASHLEY BROOKS 
Golden Valley 
**KATHERINE PERRIN BROWN 
St. Louis Park 




*CAROL JEAN BRUNNER 
Richfield 
ROBERT CHARLES BRUTON 
St. Cloud 
BARBARA JEAN BRYANT 
Hopkins 
*BRADLEY T. BUCHANAN 
Minneapolis 
FRANCIS E. BUESGENS 
Belle Plaine 
MARLEE JO BUNGERT 
Columbia Heights 
*LON PAUL BURGESS 
Deer Creek 
*DAVID JEFFREY BURR 
Hastings 
DANIEL LEROY BYRNE 
Circle Pines 
PAUL THOMAS BYRUM 
Anoka 




*EUGENE CLARANCE CARLSON 
Avon 11 
12 
*MYRON MERLE CARLSON 
Pine City 
ROBERT JEROME CARLSON 
Brainerd 
*GERALDINE J. CARLSTROM 
St. Louis Park 
MARK WILLIAM CASE 
Anoka 
*CHARLES MICHAEL CHALMERS 
Marshall 
*KATIE KWOK-JUN CHENG 
Hong Kong 
**DANIEL ALLEN CHRISTIANSEN 
St. Paul 
*GARY MERVYN COLUMB 
Wayzata 




JOSEPH WILLIAM COPPERSMITH 
Roseville 
**KATHLEEN ANN CRONIN 
New Brighton 
*MARI ANN CROSS 
Foley 
MICHAEL ANTHONY DAHLHEIMER 
Anoka 
**SUSAN MARIE DAHLSTROM 
Fairmont 
*MARCIA MAE DAHMS LAUAK 
Canby 
**SUSAN MARIE DATKO 
St. Paul 
*TERRI LEE DECORSEY 
St. Paul 
*DEBORAH LYNN DEFRIES 
Windom 
*K. JULIANNE ARONSON DEHNEL 
St. Cloud 
JAMES CALVIN DEIDRICK 
Waverly 
*ROBERTA JULIENNE DESAER 
Marshall 
DONALD ADAM DICKERT 
Johnstown., Pennsylvania 
BRUCE ALFRED DIERCKS 
Faribault 
ELOISE ANNE DIETZ 
Savage 
**ROBERT DALE DINCAU 
Willmar 
*BRENDA KAY DINNDORF 
St. Cloud 
*SHELLY JO DIXON 
St. Paul 
ELIZABETH ANN DOMBROVSKI 
St. Cloud 
DEANNA LYNN DOROSH 
Browerville 
*MARLYN I. DUDA 
Clarissa 
**MERRY C. EHNERT 
Stillwater 
*LINDA MARIE EISCHEN 
Comfrey 
ALLEN LOUIS EMERSON 
White Bear Lake 
RUTHIRENEEMERTON 
Vallejo, California 
*TERRELL ALLEN ENGER 
Big Lake 




JANE ALICE ERNSTER 
Caledonia 
RONALD S. EVERS 
Redwood Falls 
*DELMAR LEROY FARNHAM 
Richfield 
*CHRISTOPHER JOHN FATZE 
Minneapolis 
**DEBORAH LYNN FEENY 
St. Louis Park 
*KATHLEEN LYNNETTE FEGERS 
Wayzata 
*SANDRA JEAN FELGEN 
Virginia 
DAVID PETER FERKINHOFF 
St. Cloud 
*PATRICK ANTHONY FICKER 
Hastings 
*RICHARD PAUL FIELDS 
Woodbury 
*KEVIN RICHARD FILIPPI 
Keewatin 
*BRUCE ALAN FINGER 
St. Paul 
*MARY KATHRYN FINN 
Brookings, South Dakota 
**ROBERT DANA FISCHER 
St. Paul 
TIMOTHY GALE FLANN 
Lake Lillian 
**JULIE ANN FOLKESTAD 
Bloomington 
*JOHN ALAN FORNER 
Cold Spring 
*RICHARD DALE FORTIN 
St. Cloud 
*ELIZABETH ANN FRAZEE 
Pelican Rapids 
**MARGARET BETH FREEMAN 
Little Falls 
JEFF MARTIN FRISCH 
Virginia 
*TIM CARL FROJD 
Lake City 
SUSAN MARIE FUECKER 
Willmar 
THOMAS C. FURNSTAHL 
St. Cloud 
*JUDY CATHERINE GABRIELSON 
Austin 
HOLLY SUSAN GANZ 
Swanville 
**KATHLEEN MARIE GARGANO 
Hibbing 
DU REEN ALICE GASSER 
Annandale 
* JAMES L. GAY 
Worthington 
** J ERi LYN L. GEHRKE 
Brownton 
JU LIE ANN GEISEN DORF ER 
Worthington 
GARY EDWARD GILMAN 
Fifty Lakes 
DAVID H. GISLASON 
Lamberton 
**KAREN JOY GJERSTAD 
Little Falls 
BRUCE B. GLASRUD 
St. Cloud 
JEROME ANTHONY GOEDDERZ 
Deerwood 
** JOHN ALLEN GOEDTEL 
Faribault 
*JAMES ALBERT GOHMAN 
Luxemburg 
*ROBERT CON RAD GONZALES 
Anoka 
*KATHLEEN MARIE KELEHAN GORSKI 
Minneapolis 




* JOHN ROTHWELL GOVE 
White Bear Lake 
BRADLEY SCOTT GRAFF 
Austin 
**MARY KATHERINE GRAHEK 
Ely 
*SHEILA M. GRAHN 
Bloomington 
*PAUL F. GREHL 
St. Louis Park 
*BETTE LOU GREWE 
Gibbon 
**DEEANN JO GRIEBEL 
Pipestone 
*LAUREL ANN GROVER 
Cloquet 
*JEFFREY STEVEN HAEHN 
Princeton 
DAVID LAWRENCE HALEK 
Minneapolis 
*DAVID BRIAN HALLIGAN 
Rose Creek 
JAMES EARL HAMIL TON 
Anoka 13 
14 
STEVEN LEE HANCOCK 
Edina 
JANET ELAINE HANN 
Westhampton, New York 
*DANIEL STANLEY HANSEN 
Golden Valley 
*DONNA RAE HANSEN 
Hinckley 
*LARRY WAYNE HANSEN 
Minneapolis 
DAVID CARLETON HANSON 
Crystal 
*DEBRA LYNN HANSON 
Austin 
JOANNE RENEE HANSON 
Lake City 
JOSEPH FRANCIS HANZLIK Ill 
Minneapolis 
CAROLYN JEAN HARALDSON 
Lesueur 
* JON MARSHALL HARRIS 
Montevideo 
*EUGENE D. HARTHAN 
Little Falls 
**KATHRYN LUCILLE HARVEY 
Robbinsdale 
FREDERICK LOUIS HEIM 
Monticello 
LINDA MARIE HEIMENDINGER 
Minneapolis 
**BARBARA JEAN HELLE 
Austin 
*CARL B. HENDRICKSON 
Ironton 
DWIGHT FRANCIS HENKELMAN 
Litchfield 
MARY KAY HENRY 
Worthington 
ROBERT ALLEN HEROUX 
Little Falls 
MICHAEL CHARLES HERTZOG 
Melrose 
CAROL ANN HEYEN 
Robbinsdale 
**ANN ELIZABETH HITTNER 
Lakefield 
*DONALD FRANCIS HOECHST 
Minnesota Lake 
LOWELL RICHARD HOFFMAN 
Renville 
*JUDITH ANN HOFIUS 
Bloomington 
*ROSS ALLEN HOIUM 
Albert Lea 
PAMALA KAY HOKENESS 
Worthington 
*DIANE E. HOLM 
Minneapolis 
JUDY ANN HOLMES 
Darwin 
*CAROL JEAN HOOPER 
Hibbing 
*THOMAS PETER HORNER 
New Ulm 
CYNTHIA LEA HOSKINS 
Onamia 
** JOALL YN ELIZABETH HUBER 
Austin 
*MARY JO ANN HUDEK 
Maple Lake 
BARBARA ELIZABETH HUGHES 
Plymouth 
*SUSAN JEAN IRVIN 
St. Paul 
JON ROBERT IVERSON 
Austin 
*STEVEN ROGER JACOBSON 
Aitkin 
CHARLES ALAN JENSON 
Springfield 
*DAVID GEORGE JOHNSON 
Crystal 
** JOYCE DARLENE JOHNSON 
Princeton 
MARK EDWARD JOHNSON 
Escanaba, Michigan 
**PEGGY JANE JOHNSON 
Cambridge 
*SHELLEY DEE JOHNSON 
Spring Lake Park 
*MICHELE FAY JOLLY 
Wadena 
*CYNTHIA K. JONES *DENNIS JOSEPH KOROGI 
Rosemount Maple Grove 
**CHERYL ANN KAMPA *THOMAS LEE KOSEL 
Foley Hopkins 
DAVID JOHN KARKELA JOHN ALPHONSE KRAKER, JR. 
Grand Rapids Melrose 
*SUSAN ELIZABETH KARTAK TERRY L. KRAMBER 
New Prague Kimball 
JOYCE A. KARVO ** JOHN THEODORE KRAMER 
Coon Rapids Eden Valley 
MARK LLOYD KEEHR BARBARA MARIE KRAUSE 
Sauk Rapids Buffalo 
JOHN G. KIERNAN **KAREN BETH KREMER 
St. Cloud Chatfield 
WAYNE ALLYN KIKOS JAMES HARRY KRUEGER 
Minneapolis Worthington 
JANICE K. KIMBALL MARY KUHN 
Hibbing St. Cloud 
*SANDRA JEAN KINDT DAVID ARTHUR KUKLOK 
Jasper Holdingford 
REBECCA ANN KLATT *CYNTHIA ANN KUKUSKA 
Buffalo Bayport 
**ESTHER E. KNAPP KLEIN RICHARD L. KUMMET 
St. Cloud Brainerd 
WILLIAM R. KLEIN Ill **MARY TODD LAMBERT 
St. Cloud Girard, Kansas 
*GARY LEE KLEIST **SUSAN ELIZABETH LARSEN 
Rochester Rochester 
**STANLEY CHARLES KLEVEN *CAROL ANN LARSON 
Willmar Coon Rapids 
*SANDRA KAY KLING *GERALD ARNOLD LAUER 
St. Paul St. Cloud 
**JOHN JAY KLINGLER *STEVEN WADE LEBECK 
Big Lake Rochester 
*AUDREY ANN KNUTSON DAVID LAWRENCE LECLAIR 
Becker Virginia 
JOANNE CLARE KOESTER *CAROL ANN LEE 
Red Wing Richfield 
*MARLA RAE KOHNER **KATHRYN M. LEHN 
Mora Willmar 
**SHARON JUNE KONSOR *JULIE ANN LEKANDER 
Holdingford Osseo 
*KEVIN JAMES KOPISCHKE CHARLES OWEN LENOIE 
Morgan Hibbing 
GLORIA JEAN KORMAN *THOMAS MCNEIL LINDSAY 
St. Cloud Spring Valley 15 
16 
NICHOLAS BERNARD LOCH 
Maple Lake 
GARY RAY LOCHER 
Willmar 
*DEBRA ANN LOE 
West St. Paul 
*DEBRA LYNN LOVIK 
Bloomington 
FRANCESCA MARIE LUCIO 
St. Paul 
KAREN ANN LUECK 
Excelsior 
**MARILYNN HAGY LUNDBERG 
Pequot Lakes 
*SHERRYL YNN LUNDE 
Bloomington 




**CHERYLL YNN MAJOROWICZ 
Rochester 
*GAIL ROBIN SHAW MARCY 
New Brighton 
MARY CAROLYN MARKFORT 
Foley 
*JAMES MATTHEW MARMAS 
St. Cloud 
WAYNE PATRICK MARTIN 
Rochester 
*ANN ELIZABETH MARTINETTO 
Minneapolis 
*SCOTT HALL MARTINSON 
Minneapolis 
MICHAEL JAMES MCCARTY 
Mora 
**DEBORAH KATHERINE MCCAUSLAND 
Bloomington 
CHERYLL YNN MCCOY 
Minneapolis 
**NANCY JO MCCULLOH 
Duluth 
JOHN B. MCLEAN 
White Bear Lake 
SARA ANN MCPHERSON 
Stillwater 
BERNARD CRAIG MCVEY 
Mahtomedi 
*MARY CATHERINE MEADE 
Minneapolis 
*JANET MARIE MEEKER 
Austin 
DOUGLAS JOHN MEINE 
Springfield 
*LUANN IRENE MELICH 
St. Cloud 
KRISTINE MARIE MESSER 
Fridley 
**ELAINE R. MEYER 
Sauk Centre 
**LINDA CAROL DEWITT MIKKELSEN 
Richfield 
MARY PATRICIA MILLER 
Alexandria 
SANDRA LEE MINDRUM 
Hopkins 
*HERMAN JOHN MOENING 
Melrose 
**MARTHA LEANNE MOHR 
Stillwater 
ROBERT PETER MOLITER 
St. Cloud 
*JENEAN ANNE MOORE 
New Prague 




*TERRY RICHARD MORRIS 
Hastings 
*MARK ALLEN MOSELLE 
Crystal 
DIANE MARIE MRUZ 
Minneapolis 
*JEAN MARIE MUNTIFERING 
Sauk Rapids 
**RAYMOND H. MURRAY 
Brooklyn Center 
MARY JO M. MYERS 
Gilman 
SHA RON MA RI E MYH RO 
Minnetonka 
*CONNIE J. NELSON 
Annandale 
PAMELA KAYE NELSON 
Roseville 
*VICKIE LYNN NELSON 
Columbia Heights 
DAVID THOMAS NERKA 
South St. Paul 
**MARY MARGARET NEUDECKER 
Sleepy Eye 




*DAVID KENNETH NORTON 
Sauk Centre 
**DEBORAH ANN O'BRIEN 
Virginia 
KATHERINE LAURA O'BRIEN 
Minneapolis 
**STEPHANIE ANN O'CONNELL 
South St. Paul 
*MICHAEL JOHN ODELL 
Anoka 
PATRICK FRANCIS OLBERDING 
St. Cloud 
*DAVID VAN OLSON 
Red Wing 
GAYLEN RICHARD OLSON 
Burnsville 
KENNETH JAMES OLSON 
Fairmont 
**PAMELA ANN OLSON 
Brainerd 
**DUANE KENNETH PAETZNICK 
Sauk Rapids 
**CONSTANCE LYNN PANKUCH 
Richfield 
*CONSTANCE ANN PARRY 
Brainerd 
DEBRA RUTH PARSLEY 
Austin 
**KAREN DIANE PEARSON 
Cosmos 
*LORINDA JOY PEARSON 
Litchfield 
GLEN MIL TON PENCE 
Pierz 
DENNIS H. PERCY 
Hastings 
*MARY A. PERSSON 
New York Mills 
*GERALD JOSEPH PETERS, JR. 
White Bear Lake 
**VICKI ANN PETERS 
St. Paul 
*SUSAN CARYL PETERSEN 
St. Cloud 
*GARY EVERT PETERSON 
Willmar 
GENE LESLIE PETERSON 
St. Peter 
*RICHARD GORDON PETERSON 
Crystal 
**SUSAN 8. PFANNENSTEIN 
St. Joseph 
*IDA JEAN PHILLIPS 
Mountain Iron 
GARY LEE PIASECKI 
Pierz 
SANDRA KAY PIEPKORN 
Clarissa 
*MARY CLAIRE PLANTENBERG 
St. Cloud 
LEO LEROY POHLKAMP 
Pierz 
*MARGARET L. PORCHER 
Long Prairie 
ROBE RT NI CHO LAS POST 
St. Cloud 
PAULETTE MARIE OCHS PRENTICE 
Bloomington 
*JULIE ANN PULLAR 
Hoyt Lakes 
DARREL LOYD QUIGLEY 
Minneapolis 
RICHARD MORSE RAINVILLE 
Minneapolis 
*MARY LYNN RANDKLEV 
White Bear Lake 
**ROBERTA JO RANNEY 
St. Louis Park 17 
18 
BARBARA LYNN REBSTOCK 
Redwood Falls 
**DARCY JEAN REICH 
St. Cloud 
LARRY JOHN REWERTS 
Cottonwood 
*LAURENCE PAUL RIEDER 
Delano 
*LINDA RUTH RONGITSCH 
Circle Pines 




**DANN BRIAN RYPKA 
Owatonna 
*MONICA CARMEN SADAR 
Eveleth 
JIM M. SAND 
St. Cloud 
**SUSAN FRANCES SCHLOSSER 
Brooklyn Center 
HARVEY RICHARD SCHMITT 
St. Cloud 
*LISA ANN SCHNEIDER 
Redwood Falls 
**KELLY RUTH SCHNITKER 
Worthington 
*STARLA MARIE SCHNURRER 
Sleepy Eye 
TIMOTHY ALLEN SCHREIBER 
St. Paul 
MARLENE: LORRAINE SCHREIFELS 
Melrose 
**AMY JEAN SCHULZETENBERG 
Melrose 
**LYZBETT WILEY SCHUSTER 
Black wood, New Jersey 
*LINDA M. PUPKES SCHUTTE 
Omaha, Nebraska 
**MARY ANNE SCOTT 
Fergus Falls 
*REBECCA ANN SEABURG 
Bovey 
**MICHAEL EARLEN SEAMAN 
Royal, Iowa 
RICHARD A. SEIFERT 
Stockton, California 
JEFFREY ALAN SELL 
St. Cloud 
MARI LYNN THOMSON SELLARS 
Hibbing 
MARK EDWARD SEMEJA 
Babbitt 
* JOHN RANDALL SEVERSON 
Forest Lake 
**JUDY ANN SHEA 
Albert Lea 
THERESA KATHERINE SHIREK 
Minneapolis 
*JEAN MARIE SHONKA 
New Prague 
*THERESA JANE SIEVERS 
Bloomington 
**BERNIE D. SILVERS 
St. Cloud 
NANCY ANN SIMONSON 
Rochester 
ANITA MARIE SKORPAK 
Robbinsdale 
JEFFREY MARK SMITH 
Richfield 
*MATHEW PATRICK SMITH 
Rockville 
*RICHARD JAMES SODERBERG 
Hoyt Lakes 
*DOUGLAS ALLEN SOGN 
Fergus Falls 
*JAMES BARRY SONTAG 
Hastings 
*MARY VIRGINIA SOUCEK 
Minneapolis 
ROSE ANN SOWADA 
St. Cloud 
VICTOR MICHAEL SPADACCINI 
West St. Paul 
*CRAIG LEE SPINLER 
Austin 




*DARLENE R. STARR **GARY L. THIBEDEAU 
Maple Lake Willmar 
*JUDITH ANN STENBERG JAMES ALLAN THIBODEAU 
Annandale Golden Valley 
KATHRYN ANN STERNER BRUCE JOHN THOMES 
Winsted Arlington 
SUE ANNE STEVENSON GRANT MARTIN THORNBURG 
Hopkins Minneapolis 
DONALD RICHARD STEWART *DANIEL DELOSS THUE 
Edina Hastings 
*ALLEN L. ST OTT LE R **JAN ICE C. TITTA 
Kerkhoven Paramus, New Jersey 
*GARY DOUGLAS STRAIN JOYCE MARIE TOLLEFSON 
Rochester Anoka 
* JOHN GERARD STUMPF VICKEY LEE TORGERSON 
Pierz Pequot Lakes 
KRAIG JAN SUNDBERG **NANCY ANN TREBISOVSKY 
Rochester Minneapolis 
*LARRY ROBERT SUNDEM JON D. TUFTE 
Richfield St. Cloud 
RICHARD LOWELL SWANSON *DANIEL MUNNS TU RN HAM 
Milaca Long Lake 
*DAVID ALAN SWENSON PATRICK HENRY UTTER 
Wanamingo Brooklyn Park 
GREGO RY ALAN SWENSON *NANCY JOYCE UTZINGER 
Brooklyn Centre Mankato 
LAU RA LEE SWETTE ROCHELLE MARIE VESEL 
Roseville Ely 
BONNIE MAE SYKORA **DEBRA JOY VOTH 
Jeffers Frid fey 
JEFFREY ROBERT SYRING *DEBRA LYNN VUKELICH 
Elk River Ironton 
GREGORY LEE SZCZECH *CAROL JEAN WAAGE 
Sauk Rapids Round Lake 
*MARY HELEN TALEEN *BRUCE WILLIAM WAKEFIELD 
St. Paul St. Cloud 
GREGORY ALAN TANK * JAMES MICHAEL WALCH 
St. Cloud Plainview 
**MARY ANN RUTH TESKE *RANDALL KENNETH WALKER 
Cokato Bloomington 
NANCY LOU THEIS *RHEA MARIE WALLMOW 
Rockville Litchfield 
NEIL MELVIN THELEN DENISE MARIE WALTERS 
Melrose Rochester 
**BARRY L. THIBEDEAU LYNN MARIE WALZ 
Willmar St. Cloud 19 
**ANTHONY TAYLOR WARD Master of Arts Grand Rapids 
*REBECCA SUE WEDLUND 
Eden Prairie VICKI LYNNE COLE 
*RICHARD JOHN WEINGARTNER 
Special Studies: Human Relations 
St. Pau I 
New London 
*PAMELA JEAN WELK THOMAS JOHN DANZL 
Minneapolis Biology 
St. Cloud 
**CAROL ANN WENKER 
Freeport CAROL MARIE FIEDLER 
Biology 
**MARY JO WESTRA New York Mills 
Rochester 
*ALLEN DOUGLAS WILLIE 




*ROBIN KAY WING 
Comfrey DELAINE JEANETTE HALBERG 
Special Studies: Human Relations 
**TIMOTHY WADE WINGATE St . Cloud 
/ 
Ventura, California 
RONALD GENE HAUPERT 
**KRISTIN LOUISE WINTER Biology 
Rochester Pipestone 
GARY WERNER WITTNEBEL MARGARET ANN HENNEN 
Garfield English 
Hutchinson 
LEONARD EDWARD WITZ 
Minneapolis RANDAL JOHN HOLLENHORST 
Art 
JENNIFER SUSAN WOHLMAN St. Cloud 
Renville 
DANIEL BENJAMIN KASTEN 
LANCE EVANS WOODRUFF English 
Edina Rose Creek 
*CHERILYN JEAN WRIGHT SUSAN KAY KASTEN 
Hopkins English 
Fort Dodge, Iowa 
*DENISE KAY YAHNKE 
Fairmont DOUGLASCHARLESKERAN 
Biology 
**LEZLIE KAY YERICH Brainerd 
Coon Rapids 
THOMAS MICHAEL LAGER 
**SUSAN RENEE YOUNG Biology 
Osseo Baudette 
** JAMES MICHAEL ZACHMAN JOHN CARL NELSON 
St. Michael History 
Alexandria, Virginia 
**RENEE ANN ZACHMAN 
St. Michael PAMELA JO Pl ETZ 
Biology 
*CHARLES ALBERT ZARNS St. Cloud 
New Brighton 
NASSER MOGA DAM Pl RASTEH 
Art 
*MARGARET WEIRICK ZEMAN Mashad, Iran 
West St. Paul 
M ICHAEL THOMAS SAUER 
*PATRICIA KAY ZIRBEL Biology 
20 Detroit Lakes St. Cloud 
ROSE ANN SCHUMER 
Art 
St. Cloud 
MARILYN MARIE TAUS 
Art 
Minneapolis 
ELAINE M. THRUNE 
Biology 
Faribault 
DOUGLAS FRANK LIN WARRING 
Special Studies: Human Relations 
Isanti 
DAVI OY WEFRIN G 
Biolo . y 
Mlnneapoli 
J F REY AYTON WILCOX 
Art 
North Branch 
Ma ter of Business 
Administration 
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Master of Science 
MARTHA GAYLE ACHTER 
Junior High School Education 
Glenwood 
JUDITH M. BELTER 
Business Education & Office Administration 
Hamburg 
DENN ESL YLE BORMAN 
Music Education 
Montevideo 
DAVID BRUCE BUZZELLE 
Junior High School Education 
Plymouth 
BONNIE BECK CAMPBELL 
Elementary Education 
Sauk Centre 
JEANN E FRANCES CONNORS 
Elementary Education 
Farib ault 
JOYC E H. DANFORTH 
Couns lin 
( mphasls: Gener I Counseling) 
lk Riv r 
LAIN M. BORTH/DAVIS 
I m nt ry Education 
Falrf 
RONALD ALL N DOLL 
lndu trial "ducatlon 
Minn apoll 
LEUTITIA ANN HOLLEN ENGLIN 
Information M di 
Wayz ta 
ROBERT DENNI GEPHART 
Coun llng 
(Emphasl : Rehab ilitat ion Coun ellng) 
St. p YI 
BLAIN E ALEX GO RN E 
Hoalth and Physical Educ tlon 
(Phy ieal Education Track) 
Rle 
SHARON DIANN GUISER 
Information Media 
St. Paul 
JOANN CAROL. GULLBE RG 
Spe eh Seleneo, Pathology and Audiology 
Prior Lake 
CAROLYN ANN GUTT TER 
Inform tlon Media 
St. Cloud 21 
22 
WAYNE L. HARPER 
Biology 
Princeton 
MICHAEL DUANE HAYMAN 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Elk River 
-GERALDINE ANNE MCKAY HODGSON 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Minneapolis 
ANNE MARIE FINSTAD JACOBSON 
Information Media 
Plymouth 




JEAN ANN LARSON JOHNSON 
Music Education 
Glyndon 




JAY WALTER KELLER 
Junior High School Education 
Minneapolis 
RONALD CHRISTOPHER KEMMET 
Social Science 
Aitkin 
ERNEST CURTIS KNUTSON 
Junior High School Education 
Chisago City 
THAD M. KRANZ 
Special Education 
Minneapolis 
MARLYN ORVILLE KRUSCHKE 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Sauk Rapids 
PHYLLIS MARIE SWANSON LACROIX 
Information Media 
Princeton 
EARL HENRY LARSEN 
History 
Brooklyn Center 
MARY ELLEN ROCKWELL LORETTE 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
St. Cloud 
RONALD GEORGE MANNING 
Counseling 
{Emphasis: Secondary School Counseling) 
Minneapolis 
PETER JOHN MATANICH 
Elementary Education 
Calumet 
GERALD EDWARD MEYER 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Albany 
JERRY L. MOUL TON 
Counseling 
{Emphasis: Secondary School Counseling) 
New Brighton 
DAVID LEROY NELSON 
Junior High School Education 
Pelican Rapids 
JAMES A. NIXON 
Information Media 
Ely 
GARY DARWIN OLSON 
Special Education 
Bagley 
JAMES CLIFFORD PETERSON 
Business Education 
St. Paul 
MITCHELL WALFRED PETERSON 
Curriculum and Instruction 
{Senior High School Education Track) 
Fargo, North Dakota 
THOMAS JAMES PETERSON 
Information Media 
Morris 
HENRY JOHN RIEHM 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 
Blaine 
MURL MARLYN RINKENBERGER 
Information Media 
Chokio 
WILLIAM DEAN ROERING 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
St. Cloud 
PHI LIP ROY ROGOSHESKE 
Health and Physical Education 
{Physical Education Track) 
St. Cloud 
RONNIE ROY ROLLINS 
Special Education 
Waldorf 
LUTHER ISAAC ROTTO 
Information Media 
St. Cloud 
JOHN THOMAS ROWE 
Health and Physical Education 
( Health Education Track) 
White Bear Lake 
GAYLON ROGER RUNEBERG 
Industrial Ed ucat ion 
Taylors Falls 
JOAN G. RUSSELL 
Counseling 
(Emphasis : General Counseling) 
Merri:!, Wisconsin 
KAY L. SACK 
Information Media 
Moundsview 
CHARLES DONALD SARKIN EN 
Educational Administration 
( Elementary School Administration) 
New Hope 
THOMAS STANLEY SNYDER 
Information Media 
Minneapolis 
SHARON FAYE SWANSON 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Edina 
PHYLLIS El LEEN GOU LSON VAN BU REN 
Curriculum and Instruction 
(Senior High School Education Track) 
St. Cloud 
KENNETH LEE VOLD 
Junior High Schoo l Education 
Windom 
MICHAEL JAMES WAGNER 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling/ 
General Counseling) 
Hackensack 
STEVEN E. WALZ 
English 
Winthrop 
JAMES GUSTAV WEINMAN 
Educational Administration 
(Secondary School Ad ministration) 
Clinton 
NEIL DOUGLAS WELMAN 
Elementary Education 
St. Cloud 
RICHARD JOHN WESTBROOK 
Junior High School Education 
Melrose 
KENNETH JOSEPH WINNIE 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Levittown, New York 
JOHN ROBERT WOLFE 
Industrial Edu cation 
Coon Rapids 
MARY JOHANNA YOOS 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
St. Cloud 
Fifth Year 
JUDITH ANNE (ESAU) MARINOFF 
Elementary Education 
Coon Rapids 
PATRICIA LILLI BELLE ZUMBUSCH O'CONNOR 
Special Education 
Anoka 




H. LYLE JONES 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Motley 
NATHAN DONALD MCHENRY 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Brandon 
JAMES D. PIERSON 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Crosby 23 
Specialist 
HARVEY SIGVAL ANDERSON 
Educational Administration 
( General School Administration) 
Pequot Lakes 
PHILIP C. FORCE 
Educational Admini stration 
(Secondary School Administration) 
Estelline, South Dakota 
JAMES H. HILL 
Educational Administration 
( General School Ad ministration) 
Little Falls 
EUGENE HENRY JOHNSON 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Milnor, North Dakota 
MAVIS A . LEE 
Information Media 
Mora 
ROBERT T. OLSON 
Educational Administration 
( General School Administration) 
Ann andale 
VINCENT D. ROSS 
Educational Administration 
( General School Administration) 
Britt , Iowa 
DONALD STANLEY SKAWSKI 
Educational Administration 
(Se condary School Administration) 
Minneapolis 
State University Board Members 
FRANK G. CHESLEY, President 
Red Wing 
ARNOLD C. ANDERSON, Vice President and Treasurer 
Montevideo 




ROBERT W. /RV/NE 
Detroit Lakes 




MARY T. PHILLIPS 
St. Paul 
ORRIN V. RINKE 
Sauk Rapids 
KENNON V. ROTHCHILD 
Mahtomedi 
G. THEODORE MITA U, Chancellor, State University System, St. Paul 
